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EL EXILIO REPUBLICANO DE 1939, OCHENTA AÑOS DESPUÉS
Manuel AZNAR SOLER*
José Ramón LÓPEZ GARCÍA**
GEXEL – Universitat Autònoma de Barcelona
En 2019 vamos a conmemorar el 80.º aniversario del inicio del exilio repu-
blicano español de 1939. Con tal motivo, el Grupo de Estudios del Exilio Literario
(GEXEL) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) convoca su VI Congre-
so Internacional, titulado Puentes de diálogo entre el exilio republicano de 1939 y el
interior.
Este VI Congreso Internacional se celebrará los días 18, 19 y 20 de diciembre
de 2019 en la UAB como cierre de un congreso plural, Ochenta años después, al que,
al igual que hicimos en 1999 (Sesenta años después) y 2009 (Setenta años después), invi-
tamos a sumarse a universidades españolas y extranjeras, instituciones culturales y
fundaciones de escritores exiliados de toda España. La sesión de clausura del con-
greso plural Ochenta años después se celebrará el sábado 21 de diciembre de 2019 en
Collioure, el pueblecito mediterráneo francés en donde murió y está enterrado,
envuelto en una bandera tricolor, el poeta Antonio Machado.
El GEXEL, que en enero de 2018 ha cumplido sus veinticinco primeros años
de existencia y que está dirigido desde entonces por Manuel Aznar Soler y José
Ramón López García, se limitará a coordinar el calendario y el desarrollo de los
diversos congresos o jornadas que se sumen a esta iniciativa del congreso plural
Ochenta años después, ya que cada comité organizador es independiente y soberano.
Nos parece oportuno, en este sentido, recordar las convocatorias promovidas
por el GEXEL en 1999 y en 2009.
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1999: SESENTA AÑOS DESPUÉS
Fiel al compromiso asumido en la sesión de clausura del I Congreso Interna-
cional, de 1995, el GEXEL el 14 de abril de 1998 anunció la convocatoria de un con-
greso plural titulado Sesenta años después, que se celebró a lo largo de todo 1999 en
once comunidades autónomas y que el GEXEL promovió y coordinó. Con aquel
congreso plural, cuyo coordinador general fue Manuel Aznar Soler, pretendíamos
crear espacios de encuentro entre los investigadores que estaban trabajando en el
tema de nuestro exilio republicano, pero intentábamos también —y sobre todo—
aproximar el tema a los estudiantes y al público interesado. Por ello, las sesiones de
ese congreso plural no se limitaron únicamente a la exposición y el debate de las
ponencias y las comunicaciones presentadas, sino que también incluyeron —cuan-
do fue posible— actividades paralelas vinculadas al tema del exilio republicano; por
ejemplo, conciertos de música, exposiciones bibliográficas, mesas redondas con los
propios protagonistas, presentación de novedades editoriales, proyección de pelí-
culas, recitales poéticos o representaciones teatrales.
Además de editarse las actas de nuestro II Congreso Internacional —que se
publicaron con el título de Las literaturas del exilio republicano de 1939 (ed. de Manuel
Aznar Soler, Sant Cugat del Vallès, Associació d’Idees / GEXEL [Serpa Pinto, 3],
2000, 2 vols., 672 y 704 pp.) como tomo VI de las actas del congreso plural Sesenta
años después—, las distintas universidades e instituciones españolas que respondie-
ron a esta convocatoria plural fueron publicando, a partir del año 2000, las actas de
sus respectivos congresos: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León,
Galicia, Madrid y Castilla – La Mancha, País Vasco, La Rioja y Valencia.1
Una consecuencia práctica del congreso plural Sesenta años después fue la crea-
ción de la Biblioteca del Exilio, una nueva colección cuyos editores fueron inicial-
mente Manuel Aznar Soler (Associació d’Idees / GEXEL), Isaac Díaz Pardo (Ediciós
do Castro), José Esteban (José Esteban, editor) y Abelardo Linares (Renacimiento,
Sevilla). Desde el año 2000 hasta la fecha han aparecido noventa y tres títulos:
1 Andalucía: Cultura, historia y literatura del exilio republicano español de 1939, ed. de Eugenio Pérez Alcalá y Carmelo
Medina Casado, t. XI, Jaén, Universidad de Jaén, 2002, 438 pp.; Aragón: La España exiliada de 1939, ed. de Juan Carlos Ara
Torralba y Fermín Gil Encabo, t. VII, Huesca / Zaragoza, IEA / IFC, [2004], 687 pp.; Asturias: El exilio asturiano de 1939,
ed. de Antonio Fernández Insuela, t. V, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2000, 301 pp.; Cantabria: El exilio republicano en
Cantabria, ed. de Esther López Sobrado y José Ramón Saiz Viadero, t. III, Santander, Centro Asociado de la UNED, 2001,
307 pp.; Castilla y León: El exilio cultural de la Guerra Civil, 1936-1939, ed. de José María Balcells y José Antonio Pérez
Bowie, t. IV, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2001, 383 pp.; Galicia: Os escritores do exilio republicano: sesenta anos
despois, ed. de Xosé Luis Axeitos y Charo Portela Yáñez, t. I, La Coruña, Ediciós do Castro / Associació d’Idees / GEXEL,
1999, 573 pp.; Madrid y Castilla – La Mancha: La cultura del exilio republicano español de 1939, ed. de Alicia Alted Vigil
y Manuel Llusia, t. X, Madrid, UNED, 2003, 2 vols., 762 y 640 pp.; País Vasco: La cultura del exilio vasco: hirurogei urte
geroago = sesenta años después, ed. de Xabier Apaolaza, José Ángel Ascunce e Iratxe Momoitio, t. II, San Sebastián, Satu-
rrarán, 2000, 2 vols., 544 y 540 pp.; La Rioja: El exilio literario de 1939, ed. de María Teresa González de Garay y Juan Agui-
lera Sastre, t. VIII, Logroño, Universidad de La Rioja, 2001, 518 pp.; y Valencia: L’exili cultural de 1939: seixanta anys després,
ed. de María Fernanda Mancebo, Marc Baldó y Cecilio Alonso, t. IX, Valencia, Universitat de València / Biblioteca Valen-
ciana, 2001, 2 vols., 686 y 674 pp.
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cincuenta y seis ediciones de obras más treinta y tres anejos de estudios y cuatro
libros de la serie Menor. Actualmente la Biblioteca del Exilio es publicada únicamen-
te por Renacimiento, y varios investigadores del GEXEL son responsables de algunas
de sus ediciones.
2009: SETENTA AÑOS DESPUÉS
El 14 de abril de 2008 el GEXEL, al igual que había hecho en 1999 con el con-
greso Sesenta años después, publicó la convocatoria de su IV Congreso Internacional,
en esa ocasión sobre El exilio republicano de 1939 y la «segunda generación». Pero esa
convocatoria del GEXEL era también, y a la vez, una convocatoria abierta a todas las
universidades e instituciones españolas y extranjeras que quisieran sumarse a la
organización de un congreso colectivo titulado Setenta años después.
El éxito de la convocatoria fue espectacular, pues a lo largo del año 2009 se cele-
braron un total de veinte congresos —de los cuales, como en 1999, Manuel Aznar Soler
fue coordinador general—, a saber, por orden cronológico: París, Université Paris
Ouest – Nanterre – La Défense (12, 13 y 14 de febrero); Galicia, Pazo de Mariñán
(12, 13 y 14 de marzo); Murcia, Universidad de Murcia (14, 15 y 16 de mayo); Alicante,
Universitat d’Alacant (5 y 6 de junio); País Vasco, Universidad de Deusto, campus de
Bilbao y San Sebastián (5, 6, 7 y 8 de octubre); Huesca, Instituto de Estudios Altoara-
goneses (19, 20, 21 y 22 de octubre); Salamanca, Universidad de Salamanca (20, 21, 22,
23 y 24 de octubre); Madrid, Ateneo y Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(21, 22 y 23 de octubre); Madrid, Real Escuela Superior de Arte Dramático (28 y 29 de
octubre); Guadalajara, Diputación Provincial de Guadalajara (30 y 31 de octubre);
Valencia, Universitat de València, Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia
José María López Piñero, UVEG-CSIC (5 y 6 de noviembre); Oviedo, Universidad de
Oviedo (17, 18 y 19 de noviembre); Puente Genil, Fundación Juan Rejano (18, 19 y 20
de noviembre); Palma de Mallorca, Departament de Cultura i Patrimoni del Consell
Insular de Mallorca (18, 19 y 20 de noviembre); Santander, Fundación Bruno Alonso
(19, 20 y 21 de noviembre); Montréal, Canadá (20 de noviembre); Castelló, Universi-
tat Jaume I, y Segorbe, Fundación Max Aub (2, 3, y 4 de diciembre); París, Université
de Cergy-Pontoise (2, 3, 4 y 5 de diciembre); Logroño, Universidad de La Rioja (9, 10
y 11 de diciembre); y Bellaterra, Auditori de la Facultat de Lletres de la Universitat
Autònoma de Barcelona (15, 16, 17 y 18 de diciembre).2
2 Naturalmente, como ya se hiciera en 1999, este congreso internacional Setenta años después aspiraba a crear memo-
ria con la publicación de sus actas. De ellas, además de las del congreso El exilio republicano de 1939 y la «segunda genera-
ción», se publicaron otras doce: La cultura exiliada, ed. de Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés et alii, Castellón, Biblioteca
de les Aules / Universitat Jaume I / Diputació de Castelló, 2010, 590 pp.; Vencedores y vencidos: exilio y dictadura, setenta
años después, coord. de Julián Casanova, Huesca, IEA, 2010, 158 pp.; El exilio científico republicano: un balance histórico seten-
ta años después, ed. de Josep Lluís Barona, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2010, 427 pp.; José Herre-
ra Petere: vanguardia y exilio, ed. de Jesús Gálvez Yagüe y María Dolores Gimeno Puyol, Guadalajara, Diputación
Provincial de Guadalajara, 2010, 286 pp.; Testimonios del exilio: el exilio en primera persona, ed. de Mercedes Acillona López,
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Como clausura del congreso plural Setenta años después, el GEXEL celebró
entre los días 15 y 19 de diciembre de 2009 en Bellaterra y Collioure su IV Congre-
so Internacional, titulado El exilio republicano de 1939 y la «segunda generación», en el
que intervinieron de nuevo más de cien ponentes y comunicantes sobre el tema. Las
actas de dicho congreso, en edición de Manuel Aznar Soler y José Ramón López
García, se publicaron también, con ese mismo título, en la Biblioteca del Exilio (Sevi-
lla, Renacimiento, 2011, 1173 pp.).
El GEXEL asumió, por tanto, el impulso y la coordinación de los congresos
plurales Sesenta años después (1999) y Setenta años después (2009), cuyos índices de
autores y temas suman cerca de mil trabajos.3 Como expresión pública de esta
voluntad política y social de homenajear la memoria de nuestro exilio republicano
de 1939, las clausuras de esos congresos plurales tuvieron lugar el 18 de diciembre de
1999 y el 19 de diciembre de 2009 respectivamente en Collioure.
2019: OCHENTA AÑOS DESPUÉS
El GEXEL, grupo de investigación de referencia en España sobre el tema del
exilio literario republicano de 1939, ha logrado convertirse a lo largo de estos veinti-
cinco años en un grupo que goza de una importante proyección internacional.
Ahora que el tema de nuestro exilio republicano de 1939 ha llegado en ocasio-
nes a banalizarse, el GEXEL reivindica con orgullo haber sido el grupo de investiga-
ción pionero en España en “la reconstrucción de la memoria histórica, cultural y
literaria del exilio español de 1939, tarea de evidentes implicaciones éticas y políticas”,
tal como se afirmaba en su manifiesto fundacional, fechado en enero de 1993. Un com-
promiso en el que hoy, veinticinco años después, el GEXEL se reafirma.
San Sebastián, Hamaika Bide Elkartea, 2010, 517 pp.; La littérature espagnole et les camps français d’internement (de 1939 à nos
jours), ed. de Bernard Sicot, Nanterre, Université Paris Ouest – Nanterre – La Défense / Centre de Recherches Ibériques
et Ibéro-Américaines / Groupe de recherches Résistances et exils, Regards/15, 2010, 567 pp.; L’exili republicà: política i cul-
tura, Palma de Mallorca, Consell Insular de Mallorca / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011, 231 pp.; Setenta
años después: el exilio literario español de 1939, ed. de Antonio Fernández Insuela et alii, Oviedo, KRK, 2010, 724 pp.; Ana-
logías en el arte, la literatura y el pensamiento del exilio español de 1939, ed. de Miguel Cabañas Bravo et alii, Madrid, CSIC,
2010, 371 pp.; Visions de l’exili: literatura, pintura i gènere, ed. de Carles Cortés Orts e Isabel Marcillas Piquer, Valencia,
Brosquil, 2011, 386 pp.; «Memoria histórica: 70 años del exilio cultural español de 1939. Salamanca, 20-24 octubre 2009»,
República de las Letras, 115 (25 de febrero de 2009), pp. 49-78; y, finalmente, El exilio literario andaluz de 1939, ed. de María
José Porro Herrera y Blas Sánchez Dueñas, Córdoba, Universidad de Córdoba / Fundación Juan Rejano, 2011, 303 pp.
En el contexto de estos congresos Setenta años después, nos pareció que al menos uno de ellos debía estar dedicado espe-
cíficamente a nuestro exilio teatral republicano de 1939. Por ello el GEXEL de la UAB y la Real Escuela Superior de Arte
Dramático (RESAD) de Madrid organizaron conjuntamente los días 28 y 29 de octubre del año 2009 las jornadas Seten-
ta años después: el exilio teatral republicano de 1939, cuyos materiales se publicaron en dos números sucesivos de la revista
Acotaciones, dirigida entonces por Ricardo Doménech: el 24 (enero-junio de 2010) y el 25 (julio-diciembre de 2010).
3 Concretamente 971, 598 y 373 respectivamente. En los números 2 (2003), pp. 164-197, y 14 (2012), pp. 425-447, de
la revista Laberintos: anuario de estudios sobre los exilios culturales españoles pueden consultarse los índices, el segundo edi-
tado por Yasmina Yousfi López. Los índices de las actas de los once congresos internacionales Sesenta años después
pueden consultarse también en la Biblioteca del Exilio, portal alojado en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
(http://www.cervantesvirtual.com/portales/biblioteca_del_exilio/bibliografia/).
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Queremos agradecer los apoyos recibidos y seguir contando con la colabora-
ción de universidades, centros de investigación, asociaciones e investigadores que
se ocupan del exilio republicano de 1939, porque el objetivo de un grupo de inves-
tigación como el nuestro solo puede alcanzarse si se concibe como una tarea en la
que hay que seguir trabajando de manera coordinada y colectivamente.
Apelamos a los investigadores jóvenes, a los que el GEXEL ha invitado muy
particularmente a participar en los encuentros científicos que ha organizado a lo lar-
go de estos veinticinco años, para que sigan profundizando en el tema, porque ellos
son el futuro que posibilitará un mejor conocimiento de las literaturas y las culturas
de nuestro exilio republicano de 1939, compromiso en el que va a continuar traba-
jando nuestro grupo.
Bellaterra, 14 de abril de 2018
CALENDARIO DEL CONGRESO PLURAL OCHENTA AÑOS DESPUÉS
Enero
Miércoles 30 de enero. Primera sesión del seminario permanente Las voces del
exilio. Jerez de la Frontera, Fundación Caballero Bonald / Universidad de Cádiz /
Centro de Profesorado de Jerez. Segunda sesión: miércoles 27 de febrero; tercera:
miércoles 27 de marzo; cuarta: miércoles 24 de abril; y sexta: miércoles 25 de mayo
[coordinadora: Josefa Parra, fcbonald@aytojerez.es].
Febrero
Sábado 9, lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de febrero. El exilio republicano:
una visión actual en clave de futuro. Jerez de la Frontera, Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera / Fundación Caballero Bonald [coordinador: Fernando Núñez, fernando.
nunez@aytojerez.es].
Viernes 15 y sábado 16 de febrero. Coloquio Internacional María Zambrano,
mujer y pensadora: una visión italoespañola. Roma, Academia de España en Roma
[coordinadora: Ángeles Albert, angeles.albert@maec.es].
Martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de febrero. 3 Jornadas: 80 años del exilio
republicano español. Instituto Cervantes de Toulouse [coordinador: Juan Pedro de
Basterrechea, dirtou@cervantes.es].
Miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de febrero. Antonio Machado en el recuer-
do: 80.º aniversario de su muerte (1939-2019). Sevilla, Casa de los Poetas y las Letras
[coordinador: José Daniel M. Serrallé, jdmserralle@sevilla.org].
Viernes 22 de febrero. La correspondencia de los escritores e intelectuales del exilio
republicano: el epistolario de Francisco Ayala, Granada, Palacio de la Madraza / Fun-
dación Francisco Ayala [coordinador: Manuel Gómez Ros, mgomezros@ffayala.es].
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Sábado 23 de febrero. Homenaje a Antonio Machado y al exilio republicano en el
80.º aniversario de su muerte. Barcelona, Centre Cívic Pati Llimona. Colectivo Juan de
Mairena.
Lunes 25 de febrero. Presentación del Epistolario de Margarita Xirgu, edición
de Manuel Aznar Soler y Francesc Foguet i Boreu. Institut del Teatre de Barcelona
[coordinador: Carles Batlle, batllejc@institutdelteatre.cat].
Marzo
Jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de marzo. Les camps de réfugiés espagnols en Fran-
ce (1937-1945). Agde [coordinador: Christian Camps, camps.christian@wanadoo.fr].
Jueves 7, 14 y 21 de marzo. Concierto, Exilios; documental, Sinaí: más allá del
océano, y conferencia a cargo de Manuel Aznar, El exilio republicano español de 1939 en
México, ochenta años después. Zamora, Fundación León Felipe [coordinador: Alberto
Martín Márquez, alberto.martin@zamora.es, almartinmarquez@gmail.com].
Miércoles 27 y jueves 28 de marzo. Jaén, 1936-1939: capital andaluza de la Repú-
blica de las Letras. Jaén, Universidad de Jaén [coordinador: Rafael Alarcón Sierra,
ralarcon@ujaen.es].
Miércoles 27 y jueves 28 de marzo. Refugees and Exile: Commemorating the 80th
Anniversary of the End of the Spanish Civil War. Leeds, University of Leeds [coordi-
nador: Scott Ramsay, s.ramsay@leeds.ac.uk].
Miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de marzo. Coloquio Internacional 80.º ani-
versario del exilio republicano español: experiencias e improntas en América Latina y el
Caribe. La Habana [coordinadores: Sergio Guerra Vilaboy, serguev@ach.ohc.cu, y
Óscar Zanetti Lecuona, ozanetti@cubarte.cult.cu].
Miércoles 27, jueves 28, viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de marzo. Redes del
exilio republicano de 1939. Berlín [coordinadores: Claudia Nickel, claudia.nickel@mail.
uni-goettingen.de, y Diego Santos Sánchez, diego.santos@ucm.es].
Abril
Lunes 1, martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de abril. La Retirada y el exilio republica-
no español en Bretaña, 80 años después (1939-2019): historia, memoria y creatividad. Brest /
Camaret-sur-Mer [coordinador: Iván López Cabello, ivan.lopezcabello@univ-brest.fr].
Miércoles 3, jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de abril. Congreso Internacional
Vibraciones de Juan Gil-Albert: la fascinación de la constancia. Alicante / Alcoy, IAC Juan
Gil-Albert / Universidad de Alicante [coordinador: José Carlos Rovira, rovi@ua.es].
Martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de abril. XVII Jornadas sobre la Cultura de la
República. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid [coordinadora: Raquel Arias,
raquel.arias@uam.es].
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Martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de abril / lunes 22, martes 23 y miérco-
les 24 de abril. Encuentro Internacional del Exilio Republicano. Córdoba / Puente
Genil, Diputación Provincial de Córdoba [coordinador: Joaquín Recio Martínez,
atrapasuenoscoop@gmail.com].
Miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de abril. Escrituras del exilio republicano de
1939 y campos de concentración. Barcelona, Museu d’Història de Barcelona [José
Ramón López García, joseramon.lopez@uab.cat].
Miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de abril. Homenaje a los exiliados
republicanos tolosarras. Tolosa, Foro Republicano de Tolosa Cecilia G. de Gui-
larte / Ayuntamiento de Tolosa [coordinadora: Ana María Izaskun Ruiz García,
anamaryirg@gmail.com].
Viernes 26 de abril. Bruselas / Gante, Université catholique de Louvain [coor-
dinador: David Becerra Mayor, david.becerra@yahoo.es].
Mayo
Lunes 6. L’exili republicà de 1939: 80 anys d’història i memòria. Palma de
Mallorca, Universitat de les Illes Balears [coordinador: David Ginard Féron,
dginardferon@gmail.com].
Jueves 9, 16 y 23 de mayo. 1939-2019: escritoras españolas en el exilio en América
Latina, 80 años después, ciclo de conferencias a cargo de Helena Houvenaghel. Bruse-
las, Vrije Universiteit Brussel [coordinadora: Diana Castilleja, diana.castilleja@vub.be].
Junio
Martes 3 y miércoles 4 de junio. Seminario. Universidad de Huelva [coordi-
nadora: Encarnación Lemus, lemus@dhis2.uhu.es].
Jueves 6 de junio. Jorge Semprún. Madrid, Universidad Complutense [coor-
dinadora: Sherezade Pinilla, sch17pinilla@yahoo.es].
Jueves 13 y viernes 14 de junio. I Congreso Internacional sobre el Exilio Republi-
cano Extremeño: homenaje a Gregorio Torres Nebrera. Cáceres, Universidad de Extre-
madura [coordinadores: Mario Martín Gijón, marting@unex.es, y Chiara Pepe,
chiara@unex.es].
Jueves 20 y viernes 21 de junio. Destinos del exilio republicano: III Congreso de Canta-
bria. Santander, Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
en Cantabria [coordinador: Fernando Vierna, destinosdelexiliorepublicano@gmail.com].
Teatro contra el olvido: un proyecto dramatúrgico del Nuevo Teatro Fronterizo.
Madrid, Teatro Español / La Corsetería NTF [coordinador: José Sanchis Sinisterra,
jose@nuevoteatrofronterizo.es, jss@artescena.net].
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Julio
Mediados de julio (fechas aún por concretar). La Retirada, curso de verano. San
Roque, Universidad de Cádiz [coordinador: Julio Pérez Serrano, julio.perez@uca.es].
Jueves 11 y viernes 12 de julio. Homenaje a Arturo Serrano Plaja, Antonio Ro -
bles, Álvaro Custodio y Manuel Andújar, escritores nacidos o residentes en El Escorial.
San Lorenzo de El Escorial, Cripta del Cafetín Croché [coordinador: William Scherzer,
WSherzer@brooklyn.cuny.edu, scherzergea@gmail.com].
Lunes 15, martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de julio, curso. Universidad Inter-
nacional de Andalucía [coordinadora: Encarnación Lemus, lemus@dhis2.uhu.es].
Lunes 22, martes 23 y miércoles 24. La Retirada, curso de verano. San Roque,
Universidad de Cádiz [coordinador: Julio Pérez Serrano, julio.perez@uca.es].
Agosto
Miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de agosto. Diásporas y fronteras, curso de
verano. Llanes (Asturias) [coordinador: José María Naharro-Calderón, jmn@umd.edu].
Septiembre
Lunes 16 y martes 17 de septiembre. Jornadas sobre Laberintos. Valencia,
Biblioteca Valenciana [coordinador: Ferran Santonja, santonja_fer@gva.es].
Jueves 19 y viernes 20 de septiembre. Letras de vuelta. Zaragoza, Universidad
de Zaragoza [coordinadores: María Ángeles Naval, manaval@unizar.es, y Jesús
Rubio Jiménez, jrubio@unizar.es].
Viernes 20 de septiembre. 1939-2019. Quelle(s) mémoire(s) pour les exilés espag-
nols en France ? Entre l’intime et le politique. Le Mans Université [coordinadora: Julie
Fintzel, julie.fintzel@univ-lemans.fr].
Martes 24, miércoles 25, jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de septiembre. El
exilio filosófico e intelectual español de 1939, ochenta años después. Salamanca, Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca [coordinador: Antolín Sánchez
Cuervo, antolin.scuervo@cchs.csic.es].
Dos días de septiembre (fechas aún por concretar). Jornadas sobre Max Aub.
Valencia, Universitat de València / Fundación Max Aub [coordinador: Francisco
Tortajada, fundación@maxaub.org].
Octubre
Lunes 30 de septiembre, martes 1 y miércoles 2. Arte, ciencia y pensamiento en el
exilio republicano español de 1939, Madrid, Instituto de Historia e Instituto de Filosofía
del CSIC [coordinadores: Miguel Cabañas Bravo, miguel.cabanas@cchs.csic.es; Idoia
Murga Castro, idoia.murga@cchs.csic.es; Miguel Ángel Puig Samper, miguelangel.
puig@cchs.csic.es, y Antolín Sánchez Cuervo, antolin.scuervo@cchs.csic.es].
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Viernes 4 y sábado 5 de octubre. Congreso Internacional El exilio republicano
español y el campo literario francófono. Université Paris – Nanterre [coordinadora:
Zoraida Carandell, z.carandell@paris-nanterre.fr].
Lunes 7 y martes 8 de octubre. Ecos del exilio republicano en el franquismo y la
transición. Talavera de la Reina, Asociación Manuel Azaña / Centro Asociado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Talavera [coordinador: Isabelo
Herreros, iherrerosmm@movistar.es].
Martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de octubre. Congreso Internacional De l’Exil
républicain à la Transition démocratique : bilan historiographique. Albi, Institut national
universitaire Champollion / Université Jean Jaurès / Université Toulouse 1 Capitole
[coordinador: Bruno Vargas, bruno.vargas@univ-jfc.fr].
Miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de octubre. «Yo no invento nada»: el exilio
republicano de 1939 como tema en la literatura y el cine. Saint Louis University – Madrid
Campus [coordinadores: Verónica Azcue, vazcue@slu.edu, y Fernando Larraz,
fernando.larraz@uah.es].
Lunes 14 y martes 15 de octubre. Francisco Giner de los Ríos y la revista Litoral
en México. Málaga, Centro Cultural de la Generación del 27 [coordinador: José Anto-
nio Mesa Toré, jamesa@malaga.es].
Martes 15, miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de octubre. Argentina transa-
tlántica. Buenos Aires, Universidad del Salvador [coordinadora: Marcela Gladys
Crespo, argentinatransatlantica@usal.edu.ar].
Miércoles 16 y jueves 17 de octubre. Más allá de Buñuel y Sender: el exilio arago-
nés. Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Centro de Estudios Senderianos
[coordinadores: José Domingo Dueñas Lorente, jduenas@unizar.es; Alberto Sabio
Alcutén, asabio@unizar.es, y Luis Gómez Caldú, lgomezcaldu@hotmail.com].
Miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de octubre. Congreso Internacional Mujeres
en el exilio republicano de 1939. Madrid, Ministerio de Justicia (Dirección General de
Memoria Histórica) / Comisión Interministerial para la Conmemoración del 80.º Ani-
versario del Exilio Republicano [coordinadoras: Ángeles Egido León, Matilde Eiroa
San Francisco, Encarnación Lemus López y Marifé Santiago, exiliadas@geo.uned.es].
Jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de octubre. Salamanca, Centro Documental
de la Memoria Histórica / Universidad de Salamanca [coordinador: Javier Sánchez
Zapatero, zapa@usal.es].
Martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de octubre. «En el día de hoy…»: ecos de la
Guerra Civil en las representaciones literarias y culturales de la España contemporánea. Vito-
ria, Universidad del País Vasco [coordinadora: Natalia Vara, natalia.vara@ehu.eus].
Miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de octubre. Congrés Internacional Litera-
tura i Exili. Tarragona, Universitat Rovira i Virgili [coordinador: Oriol Teixell Puig,
literaturaiexili@urv.cat].
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Jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de octubre (fechas aún no definitivas).
Ciudad Real y Almagro, Universidad de Castilla – La Mancha / Université de
Clermont-Ferrand. [coordinadores: Matías Barchino, matias.barchino@uclm.es, y
Stéphanie Urdician].
Viernes 25 de octubre. Charlas, conferencias y exposiciones. Guerra y exilio des-
de una perspectiva franco-hispánica. Ciudad Real, Universidad de Castilla – La Mancha
[coordinador: Matías Barchino, matias.barchino@uclm.es].
Lunes 28 de octubre. Ochenta años después: a ottanta anni dell’inizio dell’esilio repu-
blicano. Pisa, Universidad de Pisa [coordinador: Enrico di Pastena, enrico.dipastena@
unipi.it].
Martes 29 de octubre. Università di Napoli Federico II [coordinadora: Laura
Mariateresa Durante, lauramariateresa.durante@unina.it].
Noviembre
Lunes 4 y martes 5 de noviembre. 80 años después de la Retirada. El exilio
republicano español en Francia: teatro, cultura y compromiso. Université d’Avignon /
Bi bliothèque nationale de France / Maison Jean Vilar [coordinadora: Antonia Amo,
antonia.amo@gmail,com].
Martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de noviembre. El exilio español de 1939 y la
cuestión judía: congreso internacional. Madrid, Centro Sefarad-Israel [coordinador:
Antolín Sánchez Cuervo, antolin.scuervo@cchs.csic.es].
Martes 5, miércoles 6, jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de noviembre. XVI Con-
greso Internacional Exilio y Humanidades: las rutas de la cultura. San Sebastián, Aso-
ciación Hamaika Bide / Universidad del País Vasco / Universidad de Deusto /
Center for Basque Studies de la Universidad de Nevada (Reno) [coordinadores:
José Ángel Ascunce Arrieta, josean.ascunce@gmail.com, y Larraitz Ariznabarreta,
larraitz.ariznabarreta@ehu.eus].
Miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de noviembre. Mujer y teatro en el exilio
republicano de 1939, Madrid, Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC / Uni-
versidad Carlos III [coordinadores: Pilar Nieva de la Paz, pilar.nieva@cchs.csic.es, y
Julio Checa, checajulio@gmail.com].
Lunes 18 de noviembre. José Moreno Villa en su exilio mexicano, ochenta años des-
pués (escritos y obra plástica). Université de Rouen Normandie [coordinador: Miguel
Olmos, miguel.olmos@orange.fr].
Martes 19 de noviembre. La novela corta en el exilio. Murcia, Universidad de
Murcia [coordinadora: Carmen Pujante, carmenpujante@um.es].
Miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de noviembre. Franquismo y literatura:
ortodoxias y heterodoxias. Universidad de Alcalá de Henares [coordinadores: Fernan-
do Larraz, fernando.larraz@uah.es, y Diego Santos Sánchez, diego.santos@ucm.es].
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Lunes 25 de noviembre. Charlas, conferencias y exposiciones. Guerra y exilio
desde una perspectiva franco-hispánica. Université de Clermont-Ferrand [coordinado-
ra: Stéphanie Urdician, stéphanie.urdician@uca.fr].
Martes 26. Oviedo, Universidad de Oviedo [coordinadora: Carmen Alfonso,
caralf@uniovi.es].
Jueves 28 y viernes 29 de noviembre. Universidad de Cádiz [coordinadores:
Alberto Romero Ferrer, alberto.romero@uca.es; José Jurado, jose.jurado@uca.es, y
Julio Pérez Serrano, julio.perez@uca.es].
Primer Acto, revista de investigación teatral, número monográfico sobre El exi-
lio teatral republicano de 1939, ochenta años después, 2.º semestre de 2019 [Ángela Mon-
león, angela@primeracto.com].
Diciembre
Martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de diciembre (fechas aún por confirmar). Cas-
tellón, Universitat Jaume I [coordinador: Lluís Meseguer, lluis.meseguer@fil.uji.es].
Jueves 5 y viernes 6. 80th Anniversary of the Republican Exile of 1939: Lessons
from and for a Modern World. Preston, University of Central Lancashire [coordinador:
Eduardo Tasis, etasis@uclan.ac.uk].
Primera semana de diciembre (fechas aún por concretar). Mujeres republicanas
exiliadas en Francia y la construcción de una nueva identidad: Francia, ¿país de tránsito, país
de acogida, nueva patria? Utrecht, Universiteit Utrecht / Instituto Cervantes de Utrecht
[coordinadora: Helena Houvenaghel, helena.houvenaghel@gmail.com].
Lunes 9 de diciembre. Instituto Cervantes de Burdeos / Université de Bordeaux
[coordinadoras: Luisa Castro, dirbur@cervantes.es, y Aranzazu Sarría Buil, Aranzazu.
Sarria-Buil@u-bordeaux-montaigne.fr].
Martes 10 de diciembre. Université de Poitiers [coordinadora: Fatiha Idmhand,
fatihaidmhand@yahoo.es].
Miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de diciembre. Logroño, Universidad de
La Rioja [coordinadora: Maite González de Garay, teresa.gonzalez@unirioja.es].
Miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de diciembre. Barcelona, Universitat Autò-
noma de Barcelona [coordinadores: Manuel Aznar Soler, manuel.aznar@uab.cat;
José Ramón López García, joseramon.lopez@uab.cat; Francisca Montiel Rayo,
francisca.montiel@uab.cat, y Juan Rodríguez, juan.rodriguez@uab.cat].
Sábado 21 de diciembre. Clausura del congreso plural. Collioure, Fundación
Antonio Machado [coordinadora: Verónica Sierra, veronica.sierra@uah.es].
23 de marzo de 2019
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